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До вашої уваги список нових надходжень літератури, який інформує про 
видання (у т.ч. електронні), що надійшли до бібліотеки за I квартал 2019 р. 
Матеріал розташовано за галузями знань, усередині розділів – за 
алфавітом авторів і назв. Бібліографічні описи в покажчику складено 
відповідно до вимог ДСТУ ГОСТ 7.1 : 2006 «Бібліографічний запис. 
Бібліографічний опис : загальні вимоги та правила складання», ДСТУ 
3582:2013 «Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень 
українською мовою. Загальні вимоги та правила». 
Опис кожного документа містить дані про місцезнаходження примірників 
у відділах бібліотеки. 
 
 
Місця збереження документів 
 
Наук.Аб.– науковий абонемент 
Уч. Аб. – навчальний абонемент 
ЧЗ – читальна зала 
ЧЗЕБ – читальна зала «Електронна бібліотека» 
Гурт.2 – читальна зала в гуртожитку № 2 
Гурт.4 – читальна зала в гуртожитку № 4 

















Вісник проблем біології і медицини = Bulletin of problems in biology and 
medicine : український наук.-практ. журнал. – 2019. – Вип. 1, Т. 1 (148) / УАН, 
УМСА ; редколегія : В. М. Ждан, О. М. Проніна, Ю. Б. Чайковський [та ін.] ; відп. 
за вип. О. М. Проніна. – Полтава : УМСА, 2019. – 1 o=эл. опт. диск (CD-ROM) 




Вісник проблем біології і медицини = Bulletin of problems in biology and 
medicine : український наук.-практ. журнал. – 2018. – Вип. 4, Т. 2 (147) / УАН, 
УМСА ; редколегія : В. М. Ждан, О. М. Проніна, Ю. Б. Чайковський [та ін.] ; відп. 
за вип. О. М. Проніна. – Полтава : УМСА, 2018. – 1 o=эл. опт. диск (CD-ROM) 







Музиченко В. П. Медична хімія : підруч. 
[для студентів мед. (фармацевт.) училищ, коледжів, 
акад. та ін-тів медсестринства] / В. П. Музиченко, 
Д. Д. Луцевич, Л. П. Яворська ; за ред. 
Б. С. Зіменковського. – Вид. 3-тє, випр. – Київ : 
Медицина, 2018. – 495 с. 
Примірники : всього: 3 : Наук.Аб. (3) 
 
У підручнику на основі сучасних наукових 
досягнень висвітлено предмет і завдання 
медичної хімії, її теоретичні та практичні 
положення. Складається з трьох частин. У першій 
частині викладено теоретичні основи загальної 
хімії, зокрема вчення про розчини, поняття, 
класифікацію та фізико-хімічні параметри генних і біогенних елементів, роль 
макро- і мікроорганізмів у житті організму. У другій частині розглядаються 
питання біофізичної та колоїдної хімії. У третій частині описано основні 






Medical chemistry : [textbook for students of 
higher educational establishments – medical 
universities, institutes and academies] / 
V. О. Kalibabchuk, V. I. Halynska, V. I. Hryshchenko 
[et al.] ; еd. V. О. Kalibabchuk. – 6th. ed. corrected. – 
Kiev : Medicine Publishing, 2018. – 223 p.  
Примірники : всього:2 – Наук.Аб.(2) 
 
У підручнику викладено основи біоенергетики і 
кібернетики біохімічних реакцій; описано 
властивості розчинів та їх роль у біохімічних 
процесах; наведено сучасні уявлення про 
електродні процеси; висвітлено особливості 
поверхневих явищ та їх значення в 
життєдіяльності організму, властивості дисперсних систем і розчинів 
біополімерів. Особливу увагу приділено біогенним елементам та їх 
властивостям, розглянутим із позиції сучасних уявлень про будову атомів, 








          Korovina L. D. Biophysics with beginnings of 
mathematical analysis and statistics : Extended course 
of lectures. Vol. 3 : Optics. Quantum phenomena / 
L. D. Korovina ; Ukrainian Medical Stomatological 
Academy = Біофізика з початками математичного 
аналізу та статистики. Т. 3. Оптика. Квантові 
явища : розширений курс лекцій / Л. Д. Коровіна ; 
УМСА. – 2nd ed. – Poltava, 2018. – 127 p.  
Примірники : всього:144 – ЧЗ(1), Наук.Аб.(5), 
Гурт.4(1), Уч.Аб.(137) 
 
Розширений курс лекцій призначений для 
студентів вищих медичних навчальних закладів як 
базовий посібник при вивченні біофізики. Курс лекцій відповідає програмі 
лекцій з біофізики та основ вищої математики, що читаються в «УМСА», та 











Гольева Н. В. Медицина и искусство / 
Н. В. Гольева. – Донецк : Издатель Заславский 
А. Ю., 2012. – 239 с. 
Примірники : всього: 1 – Уч.Аб.(1) 
 
Что есть медицина – наука или искусство? Для 
ответа на этот вопрос автор предлагает читателям 
погрузиться в удивительный мир художествен-
ного слова и живописи, музыки и танца, в 
которых искусство врачевания нашло свое яркое 
отображение. История развития медицины и что 
может дать общение с искусством для здоровья 
человека – основные темы, освещенные в книге. 
 
 




7.  611.2/6(075.8) 
К 59 
Козлов В. И. Спланхнология : [учеб. пособ. 
для студентов мед. вузов] / В. И. Козлов, 
О. А. Гурова, Т. А. Цехмистренко. – М. : 
Практическая медицина, 2015. – 265 с.  
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1) 
 
В пособии представлены современные данные по 
анатомии пищеварительной и дыхательной 
систем, мочеполового аппарата и эндокринных 
органов человека, а также о развитии 
внутренностей и их функциональном значении. 
Авторы использовали наглядный иллюстративный 
материал, включающий оригинальные рисунки, 









Ляховський В. І. Потенційні резерви артерій 
легеневих зв'язок і суміжних органів / 
В. І. Ляховський, Ю. О. Максимук, Т. Ю. Ляховська ; 
МОЗ України, УМСА. – Полтава, 2006. – 135 с.  
Примірники : всього :1 – Наук.Аб.(1) 
 
У монографії вперше узагальнені дані світової 
літератури і викладені результати власних 
анатомічних та експериментально-морфологічних 
досліджень, топографії, макро і 
мікроциркуляторної будови легеневої зв’язки у 
єдності з її кровоносним руслом. Вперше 
представлені оригінальні дані про пластичність 
кровоносного русла легеневої зв’язки, його потенційні резерви за умов 
припинення припливу крові до ділянок легень, суміжних з легеневою зв’язкою. 
Вперше доведено, що артерії легеневих зв’язок являються резервними 
позабронховими шляхами припливу крові до знекровлених суміжних ділянок 
легень. Отримані дані дозволили стверджувати, що окрім малого і бронхового 
ще існує легеневозв’язкове коло кровообігу. Артерії легеневої зв’язки 
починають посилено функціонувати тоді, коли виникає необхідність в 
додатковому забезпеченні кров’ю суміжних з ними ділянок легень. 
Монографія розрахована на анатомів, гістологів, топографоанатомів, 




Синельников Р. Д. Атлас анатомии 
человека. В 4-х т. : [учеб. пособ. для студентов мед. 
вузов]. Т. 1-й : Учение о костях, соединении костей 
и мышцах / Р. Д. Синельников, Я. Р. Синельников, 
А. Я. Синельников. – Изд. 7-е, перераб. – М. : 
Новая волна ; М. : Издатель Умеренков, 2009. – 
343 с.  
Примірники : всього: 1 – Уч.Аб.(1) 
 
В первом томе рассматриваются учение о костях, 
учение о соединениях костей, учение о мышцах. 
Отражены взаимоотношения костных образова- 
ний и прикрепляющихся к ним мышц, что 
позволяет раскрыть скелетопию особенно сложных мышечных комплексов. 
Илюстративный материал представлен рисунками препаратов, специально 







10. 611. 91/95+617.51/55-089](075.8)  
Б 61 
Bilash S. M. Clinical Anatomy and Operative Surgery of areas and organs of 
head, neck, chest and abdomen : Manual for training of specialists for II (Master's 
Degree) in branch of knowledge 22 "Health Care" on speciality 222 "Medicine / 
S. M. Bilash, O. M. Pronina, M. M. Koptev ; Ministry of Health of Ukraine, UMSA. 
– Poltava, 2018. – 1 o=эл. опт. диск (CD-ROM) 




Клиническая анатомия и оперативная хирургия областей и органов 
головы и шеи : учебно-метод. пособ. для подготовки специалистов второго 
(магистерского) уровня высшего образования отрасли знаний 22 
«Здравоохранение» специальность 221 «Стоматология» / С. М. Билаш, 
Е. Н. Пронина, М. Н. Коптев [и др.] ; МЗ Украины, УМСА. – Полтава, 2018. – 
1 o=эл. опт. диск (CD-ROM) 






Антонець О. В. Сонографічні параметри селезінки у практично здорових 
чоловіків і жінок першого зрілого віку різних соматотипів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.03.01 "Нормальна анатомія" / 
О. В. Антонець ; Вінницький нац. мед. Ун-т. – Вінниця, 2018. – 16 с. 
Примірники : всього:2 – ЧЗ(2) 
 






Пахольчук О. П. Диференційований підхід до діагностики, лікування та 
профілактики харчової гіперчутливості у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня доктора мед. наук : 14.01.10 "Педіатрія" / О. П. Пахольчук ; 
Запоріжський держ. мед. ун–т. – Запоріжжя, 2019. – 36 с. 








Сирота А. І. Наукове обгрунтування медичних підходів до токсиколого-
гігієнічної оцінки комбінованої дії бентіавалікарб-ізопропілу та фолпету, 
діючих речовин препарату вінкеа, ВГ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : 14.02.01 "Гігієна та профпатологія" / А. І. Сирота ; Нац. мед. 
Ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2019. – 23 с. 




Ставніченко П. В. Гігієнічна оцінка і регламентація комбінованих 
фунгіцидів на основі дифеноконазолу та нової діючої речовини цифлуфенаміду 
: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.02.01 "Гігієна та 
профпатологія" / П. В. Ставніченко ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – 
Київ, 2019. – 21 с. 
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1) 
 
614 Охорона здоров’я та гігієна. 






Бойко В. Я. Медико-соціальне обгрунтування населення сільськогоспо-
дарської області у первинній та спеціалізованій (вторинній) медичній допомозі 
: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.02.03 "Соціальна 
медицина" / В. Я. Бойко ; Ужгородський нац. Ун-т. – Ужгород, 2019. – 24 с. 




Картавцев Р. Л. Медико-соціальне обгрунтування моделі забезпечення 
закладів охорони здоров’я України високовартісним обладнанням та 
ефективності його використання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : 14.02.03 "Соціальна медицина" / Р. Л. Картавцев ; Ужгородський 
нац. Ун-т. – Ужгород, 2019. – 21 с. 











Кравченко В. В. Медико-соціальне обгрунтування концептуальної 
моделі консультативно-діагностичного центру на принципах державно-
приватного партнерства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора мед. 
наук : 14.02.03 "Соціальна медицина" / В. В. Кравченко ; Нац. мед. акад. 
післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2018. – 43 с. 




Кручаниця В. В. Медико-соціальне обгрунтування оптимізованої моделі 
наркологічної допомоги в умовах реформування системи охорони здоров'я : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.02.03 "Соціальна 
медицина" / В. В. Кручаниця ; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2019. – 25 с. 




Скрип В. В. Медико-соціальне обгрунтування моделі підготовки закладів 
охорони здоров'я до автономізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : 14.02.03 "Соціальна медицина" / В. В. Скрип ; Ужгородський 
нац. ун-т. – Ужгород, 2018. – 24 с. 
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1) 
 




21. 6  15(075.8) 
Г 59 
Годован В. В. Фармакология в рисунках и 
схемах / В. В. Годован ; под ред. В. И. Кресюна ; 
МЗ Украины, Одес. нац. мед. ун-т. – Винница : 
Нова книга, 2017. – 461 с.  
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1) 
 
В издании отражены вопросы общей и частной 
фармакологии, предусмотренные учебным планом 
и программой по фармакологии, утвержденной 
МЗ Украины. Курс фармакологии представлен в 
доступной и наглядной форме, акцентирующей 
внимание студентов на алгоритме изучения 






Проблеми радіаційної медицини та 
радіобіології : зб. наук. праць. Вип. 21 : 2016 / 
за заг. ред. Д. А. Базики ; відп. за вип. 
В. О. Сушко ; НАМН України, Нац. наук. центр 
радіац. медицини. – Київ : ДІА, 2016. – 599 с.  
Примірники : всього: 1 : Наук.Аб.(1) 
 
У збірнику висвітлено діяльність та перспективи, 
результати роботи ДУ «Національний науковий 
центр радіаційної медицини академії медичних 








Садогурська К. В. Експериментальне дослідження токсичних та 
фармакологічних властивостей нанохрому цитрату : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. фармац. наук : 14.03.05 "Фармакологія" / К. В. Садогурська ; 
Нац. фармацевтичний ун-т. – Харків, 2018. – 23 с. 
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1) 
 






Лаврик О. А. Можливості хірургічної корекції ключових складових 
метаболічного синдрому : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
14.01.03 "Хірургія" / О. А. Лаврик. – Київ, 2019. – 20 с. 




Рибалка Я. В. Оптимізація лікування хронічних ран із застосуванням 
PRP-терапії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.03 
"Хірургія" / Я. В. Рибалка ; Вінницький нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – 
Вінниця, 2019. – 20 с. 








26. 6  16-002.5-03:614.2 
Ф 47 
Фещенко Ю. І. Організація контролю за 
хіміорезистентним туберкульозом / Ю. І. Фещенко, 
В. М. Мельник. – Київ : Здоров'я, 2013. – 703 с. 
Примірники : всього :1 – Наук.Аб.(1) 
 
У даному виданні висвітлені історія розвитку 
хіміорезистентного туберкульозу, його класифіка- 
ція, статистика, етіологія, механізми розвитку, 
епідеміологія, патогенез і патоморфологія. 
Відображені організація виявлення і діагностика 
хіміорезистентного туберкульозу, реєстрація та 
облік хворих на цю патологію. Особливе місце 
посідає висвітлення причин неефективного 
лікування хворих на туберкульоз та організація лікування хворих на 
хіміорезистентний туберкульоз, а також профілактика хіміорезистентного 
туберкульозу.  
 






Порушення ритму серця у передчасно 
народжених дітей із перинатальним ураженням 
центральної нервової системи / Г. О. Соловйова, 
В. І. Похилько, О. М. Ковальова [та ін.]. – Полтава 
: Рибалка Д. Л., 2016. – 124 с. 
Примірники : всього:1 – ЧЗ(10) 
  
У монографії висвітлені методи діагностики 
порушень ритму серця та дихання у передчасно 
народжених дітей при токсичному ураженні 
центральної нервової системи. Представлена 
інтеграційна шкала оцінки функціонального стану 
кардіореспіраторної системи на основі аналіза 
добового моніторування електрокардіограми за Холтером з одночасною 








Бабінцева А. Г. Оптимізація методів прогнозування, діагностики та 
лікування порушень функціонального стану сечовидільної системи у 
новонароджених при патології раннього неонатального періоду : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня доктора мед. наук : 14.01.10 "Педіатрія" / 
А. Г. Бабінцева ; Буковинський держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2019. – 44 с. 




Вовк В. М. Ефективність профілактики захворювань, що викликає 
streptocjccus pneumoniae, у дітей з недиференційованою дисплазією сполучної 
тканини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.10 
"Педіатрія" / В. М. Вовк ; Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології 
ім. О. М. Лук'янової. – Київ, 2019. – 20 с. 
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1) 
 




Основы общей патоморфологии для 
иностранных студентов / И. И. Старченко, 
Н. В. Ройко, Б. Н. Филенко [и др.] ; МЗ Украины, 
УМСА, Кафедра патологической анатомии с 
секционным курсом. – Полтава, 2017. – 126 с.  
Примірники : всього: Наук.Аб.(1) 
 
В учебном пособии в краткой форме изложены 
современные представления об основных общих 
патологических процессах (повреждение, 
воспаление, дисциркуляторные расстройства, 
процессы приспособления и компенсации, 
опухоли), приведены примеры тестовых заданий 
из базы «Крок 1 Стоматология», которые 















Белейович В. В. Вибір тактики хірургічного лікування поєднаних 
оклюзійно-стенотичних уражень брахіоцефальних та вінцевих артерій на серці, 
що працює : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.03 
"Хірургія" / В. В. Белейович. – Киiв, 2019. – 22 с. 




Климишин Ю. І. Комплексна ехокардіографічна оцінка віддалених 
результатів операції Росса : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : 14.01.23 "Променева діагностика та променева терапія" / Ю. І. Климишин 
; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2019. – 20 с. 




Морозик А. О. Оцінка діагностичної значимості аналізу 
електрокардіосигналу на фазовій площині у дітей, хворих на діабетичну 
кардіоміопатію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
14.01.10 "Педіатрія" / А. О. Морозик. – Київ, 2019. – 24 с. 




Попович Я. М. Обгрунтування хірургічного лікування тромбозів глибоких 
вен системи нижньої порожнистої вени залежно від функціонального стану 
колатерального крововплину : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора 
мед. наук : 14.01.03 "Хірургія" / Я. М. Попович. – Ужгород, 2019. – 39 с. 




Хомич А. В. Удосконалення діагностики обструктивного атеросклерозу 
коронарних артерій та оцінки сегментарної систологічної функції лівого шлуночка 
у хворихз ішемічною хворобою серця після стентування коронарних артерій : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.11 "Кардіологія" / 
А. В. Хомич ; Ін-т гастроєнтерології. – Дніпро, 2019. – 22 с. 










Безшапочный С. Б. Клинико-морфологи-
ческие аспекты синуситов / С. Б. Безшапочный, 
Ю. А. Гасюк, В. В. Лобурец ; МЗ Украины, УМСА. 
– Київ : Вістка, 2013. – 150 с.  
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1) 
 
В монографии представлены данные по 
клинической анатомии и физиологии полости носа 
и околоносовых пазух с позиции ринохирургии. Ее 
текст и иллюстрации охватывают основные 
патологические процессы, демонстрируют технику 







Бондаркова А. М. Ведення хворих на бронхіальну астму залежно від 
GLN27GLU-поліморфізму гена ß2-адренорецепторів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.27 "Пульмонологія" / А. М. Бондаркова. – 
Київ, 2018. – 18 с. 




Коваль Л. І. Стан клітинно-енергетичного метаболізму при 
позалікарняних пневмоніях у дітей різного віку : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.10 "Педіатрія" / Л. І. Коваль. – Одеса, 2019. 
– 20 с. 




Старічек Г. В. Денситометрія вогнищевих змін легень в оцінці 
антимікобактеріальної терапії хворих на туберкульоз : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.26 "Фтизіатрія" / Г. В. Старічек. – Київ, 2019. 
– 19 с. 






Яковлєва В. Г. Діагностика та прогнозування порушень судинно-
тромбоцитарного й коагуляційного гемостазу у хворих на хронічне 
обструктивне захворювання легень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : 14.01.27 "Пульмонологія" / В. Г. Яковлєва ; Нац. ін-т фтизіатрії 
і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського. – Київ, 2019. – 18 с. 
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1) 
 




Дудченко М. А. Панкреатиты. 
Консервативное и хирургическое лечение : [учеб. 
пособ. для иностр. студентов высших учеб. 
заведений МОЗ Украины] / М. А. Дудченко, 
М. А. Дудченко ; МЗ Украины, УМСА. – Полтава 
: Дивосвіт, 2018. – 202 с.  
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1) 
 
 
В учебном пособии подробно освещены общие 
вопросы анатомии, физиологии и методы 
исследования поджелудочной железы, этиология, 
патогенез, патоморфология и клиника острого и 
хронического панкреатита. Дана характеристика 
современных методов (лабораторного, рентгенологического, 
инструментального) исследования поджелудочной железы. Описаны принципы 
диетического, медикаментозного, физиотерапевтического и санаторно-
курортного лечения больных панкреатитом. В разделе хирургического лечения 
острого и хронического панкреатита особое внимание уделено операциям на 
самой поджелудочной железе: ее резекции, анастомозам с желудочно-
кишечным трактом, способам окклюзии протоков железы. Подробно разобраны 






В'юн С. В. Хірургічна тактика при високому ризику неспроможності 
стравохідно-кишкових анастомозів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : 14.01.03 "Хірургія" / С. В. В'юн ; Харківська мед. акад. 
післядипломної освіти. – Харків, 2019. – 20 с. 






Горбатюк І. Б. Оптимізація діагностики та лікування гострих 
нестрептококових тонзилофарингітів у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : 14.01.10 "Педіатрія" / І. Б. Горбатюк ; Буковинський 
держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2019. – 20 с. 




Кондратюк В. А. Рентгеноангіохірургічне забезпечення обширних 
резекцій печінки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора мед. наук : 
14.01.03 "Хірургія" / В. А. Кондратюк ; Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. 
О. О. Шалімова. – Київ, 2019. – 42 с. 




Лук'яненко О. Ю. Клініко-функціональні особливості стеатозу 
підшлункової залози у дітей з надмірною вагою та ожирінням : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.10 "Педіатрія" / О. Ю. Лук'яненко 
; ін-т гастроентерології. – Дніпро, 2019. – 22 с. 




Нехаєнко М. І. Клініко-патогенетичне обгрунтування диференційованої 
терапії хронічних гастродуоденітів  у підлітків : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : 14.01.10 "Педіатрія" / М. І. Нехаєнко ; Ін-т педіатрії, 
акушерства та гінекології ім. О. М. Лук'янової. – Київ, 2018. – 24 с. 




Орлова В. О. Експериментальне обгрунтування доцільності 
використання засобів рослинного походження для фармакокорекції гіпофункції 
щитоподібної залози : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
14.03.05 "Фармакологія" / В. О. Орлова ; Нац. фармацевтичний ун-т. – Харьков, 
2018. – 24 с. 










Ротар О. В. Хірургічна тактика, прогнозування ускладнень та корекція 
порушень бар'єрної функції кишечнику в лікуванні гострого некротичного 
панкреатиту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора мед. наук : 
14.01.03 "Хірургія" / О. В. Ротар ; Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. 
О. О. Шалімова. – Київ, 2019. – 48 с. 




Садова О. Р. Оцінка якості життя школярів старших класів з хронічною 
гастродуоденальною патологією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : 14.01.10 "Педіатрія" / О. Р. Садова ; Львівський нац. мед. ун-т. – 
Львів, 2019. – 20 с. 




Фень С. В. Хронічний стеатогепатит: патоморфологічна характеристика 
перебігу та несприятливих  наслідків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : 14.03.02 "Патологічна анатомія" / С. В. Фень ; Запорізький 
держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2019. – 20 с. 




Хоменко Д. І. Оптимізація методу кріофіксації при хірургічному 
лікуванні пацієнтів з незапальними захворюваннями підшлункової залози : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.03 "Хірургія" / 
Д. І. Хоменко ; Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова. – Київ, 
2019. – 24 с. 




Яринич Ю. М. Механізми розвитку неалкогольної жирової хвороби 
печінки при артеріальній гіпертензії у поєднанні з ожирінням : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.03.04 "Патологічна фізіологія" / 
Ю. М. Яринич ; Буковинський держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2019. – 24 с. 







616.31 Стоматологія. Ротова порожнина. 






Атлас ортодонтичних апаратів : навч. 
посіб. для лікарів-стоматологів циклу 
"Спеціалізація" з фаху "Ортодонтія" / 
В. Д. Куроєдова, Л. Б. Галич, Н. В. Головко 
[та ін.]. – Полтава : Дивосвіт, 2018. – 158 с.  
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1) 
 
Навчальний посібник призначений для лікарів-
стоматологів, які навчаються на циклі 
«Спеціалізація» з фаху «Ортодонтія». Основний 
акцент зроблений на індивідуальних знімних 
ортопедичних конструкціях, незаслужено 
відсторонених незнімною дуговою технікою. 
Представлені авторські ортодонтичні конструкції співробітників УМСА, велике 




Естетичні аспекти дизайну ортопедичних 
конструкцій : навч. посіб. для самостійної роботи 
студентів IV курсу стоматологічного факультету / 
П. А. Гасюк, В. В. Щерба, С. О. Росоловська 
[та ін.] ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. 
І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : Пархін В. В., 
2016. – 145 с. 
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1) 
 
Навчальний посібник відповідає змісту навчальної 
програми вибіркової дисципліни «Сучасні 
технології суцільнолитого протезування» і 
орієнтований на активізацію самостійної творчої 
роботи студентів та формування професійно значущих умінь, які дозволяють 









Куцевляк В. И. Ортодонтическая хирургия / 
В. И. Куцевляк. – Харьков : НТМТ, 2017. – 275 с.  
Примірники : всього:1 – ЧЗ(1) 
 
В книге приведены хирургические мероприятия 
как подготовительный этап перед проведением 
ортодонтического лечения. Дана топографическая 
анатомия верхней и нижней челюстей. Приведены 
операции на мягких тканях полости рта, операции 
для перемещения зубов. Уделено особое внимание 
удалению третьих моляров. Представлены 
микроимплантаты в ортодонтии и методики их 
установки на верхней и нижней челюстях. 
Приведено эксперементально-теоретическое 
обоснование дистракции и компрессии верхней и нижней челюстей. 
Морфологически обосновано раздельное применение дистракции и 
компрессии и ортодонтического перемещения зубов. Успех лечения 
ортодонтических больных лежит в совместной работе челюстно-лицевого 




Ортодонтия : учеб. пособ. для студентов 
стомат. фак., врачей-ортодонтов и врачей-
интернов / под ред. В. И. Куцевляка ; 
В. И. Куцевляк, А. В. Самсонов, С. А. Скляр 
[и др.] ; МЗ Украины, ХМАПО, Каф. 
стоматологии дет. возраста, ортодонтии и 
имплантологии. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – 
Харьков : СИМ, 2013. – 529 с.  
Примірники : всього:1 – ЧЗ(1) 
 
В учебном пособии представлены современные 
концепции этиологии, патогенеза, клиники, 
диагностики аномалий зубочелюстной системы у 
детей и подростков. Рассмотрены традиционные методы и новейшие 
достижения в их лечении. Пособие предназначено для студентов IV-V курсов 
стоматологических факультетов высших медицинских учебных заведений III-









Скрипников П. М. Індивідуальні 
мінливості будови коренів зубів і кореневих 
каналів : [навч. посіб. для студентів вищих мед. 
навч. закладів II-IV рівнів акредитації] / 
П. М. Скрипников, Т. П. Скрипникова, 
С. І. Геранін ; МОЗ України, ЦМК, УМСА. – 
Полтава, 2013. – 68 с.  
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1) 
 
Посібник присвячений морфології коренів, 
кореневих каналів. Показані їх індивідуальні 
мінливості. Представлений сучасний стан питання 
про будову верхівки кореня зуба, типи звуження. 
Подані середньостатичні таблиці довжини зубів, 
коренів, товщини емалі, дентину на різних поверхнях зубів. У посібнику 
представлені дані для підвищення якості роботи лікаря-стоматолога, з 




Шешукова О. В. Діагностика захворювань 
органів порожнини рота у дітей : (навч. посіб.) 
[для лікарів-інтернів за фахом «Стоматологія» 
вищих мед. навч. закладів IV рівня акредитації та 
закладів післядиплом. освіти] / О. В. Шешукова, 
А. І. Падалка, К. С. Казакова ; МОЗ Укарїни, 
УМСА. – Полтава, 2018. – 144 с 
Примірники : всього: 50 : ЧЗ (1), Наук.Аб. (5), 
Гурт.2 (2), Гурт.4 (2), Уч.Аб. (40) 
  
У посібнику докладно описано алгоритм 
клінічного обстеження дітей у стоматолога та 
схему оформлення амбулаторної історії хвороби. 
Детально розглядається послідовність обстеження ротової порожнини, а саме 
огляд присінка рота, вуздечок губ і язика, стан зубів, оцінка стану прикусу та 
гігієни порожнини рота, обстеження тканин пародонту та СОПР.  
Посібник призначений для лікарів-інтернів за фахом «Стоматологія» 










Using of modern methods of diagnostics in the 
practice of oral surgery : text-book [for english-
speaking students of higher education institutions of 
the Ministry of health of Ukraine] / D. S. Avetikov, 
M. G. Skikevich, K. P. Lokes, O. M. Bojchenko ; 
МОЗ України, УМСА. = Застосування сучасних 
методів діагностики у практиці оральної хірургії : 
навч. посіб. [для англомовних студентів закладів 
вищої освіти МОЗ України] / Д. С. Аветіков, 
М. Г. Скікевич, К. П. Локес, О. М. Бойченко. – 
Полтава/Poltava, 2018. – 122 с. 







Кросворди з ортопедичної стоматології : контрольно-навч. посіб. / 
М. Я. Нідзельський, М. Д. Король, Н. В. Цветкова [та ін.] ; УМСА. – Полтава, 
2019. – 1 o=эл. опт. диск (CD-ROM) 






Старікова С. Л. Комплексна реабілітація хворих із дефектами зубних рядів 
субперіостальними імплантантами (експериментально-клінічне дослідження) : 
дис. ... доктора мед. наук : 14.01.22 "Стоматологія" / С. Л. Старікова ; Харківська 
мед. акад. післядипломної освіти; УМСА. – Харків, 2018. – 381 с. 






Адубецька А. Ю. Оптимізація лікування гнійно- запальних захворювань 
щелепно-лицевої ділянки у хворих з цукровим діабетом (експериментально-
клінічне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук 
: 14.01.22 "Стоматологія" / А. Ю. Адубецька ; Ін-т стоматології та щелепно-
лицевої хірургії. – Одеса, 2019. – 20 с. 






Білоус М. К. Клініко-експериментальне обгрунтування взаємообумовле- 
ності трансверзальних аномалій оклюзії та постурального дисбалансу тіл : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.22 
"Стоматологія" / М. К. Білоус ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. 
П. Л. Шупика. – Київ, 2019. – 20 с. 




Бойчук-Товста О. Г. Клініко-лабораторна оцінка особливостей 
клінічного перебігу, лікування та профілактики генералізованого пародонтиту 
початкового-I ступеня у вагітних жінок на тлі залізодефіцитної анемії легкого-
середнього ступеня : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
14.01.22 "Стоматологія" / О. Г. Бойчук-Товста ; Івано-Франківський нац. мед. 
ун-т. – Івано-Франківськ, 2019. – 20 с. 




В'юн Г. І. Оптимізація методів ортопедичного лікування захворювань 
тканин пародонта із застосуванням незнімних шинуючих конструкцій : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.22 
"Стоматологія" / Г. І. В'юн ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. 
П. Л. Шупика. – Київ, 2019. – 19 с. 




Лагода Л. С. Обгрунтування профілактики карієсу зубів у дітей, які 
проживають в екологічно несприятливих умовах : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.22 "Стоматологія" / Л. С. Лагода ; Нац. 
мед. ун-т ім. Д. Галицького. – Львів, 2019. – 20 с. 




Пилипюк О. Ю. Обгрунтування комплексної профілактики і лікування 
карієсу зубів у дітей з ювенільним ревматоїдним артритом : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.22 "Стоматологія" / 
О. Ю. Пилипюк ; Ужгородський нац. ун–т. – Ужгород, 2019. – 20 с. 







Поліщук С. С. Патогенетичне обгрунтування комплексного лікування 
хворих з травмами щелепно-лицевої ділянки на фоні патології гепатобіліарної 
системи (експериментально-клінічне дослідження) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня доктора мед. наук : 14.01.22 "Стоматологія" / С. С. Поліщук ; Ін-т 
стоматології та щелепно–лицевої хірургії. – Одеса, 2019. – 36 с. 




Пясецька Л. В. Особливості перебігу та лікування захворювань тканин 
пародонта в осіб із різним психофізіологічним станом : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.22 "Стоматологія" / 
Л. В. Пясецька ; Львівський нац. мед. ун-т. – Львів, 2019. – 20 с. 




Старікова С. Л. Комплексна реабілітація хворих із дефектами зубних рядів 
субперіостальними імплантантами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
доктора мед. наук : 14.01.22 "Стоматологія" / С. Л. Старікова ; УМСА. –
Полтава, 2019. – 36 с. 




Ющенко П. Л. Порівняльна оцінка застосування С-силіконових 
матеріалів при виготовленні незнімних конструкцій зубних протезів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.22 "Стоматологія" / 
П. Л. Ющенко ; УМСА. – Полтава, 2019. – 25 с. 
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1) 
 






Шепітько В. І. Кріоконсервована плацента: Вплив на перебіг 
експериментального лімфаденіту / В. І. Шепітько, Г. А. Єрошенко, 
М. В. Калініченко. – Полтава : Копірсервіс, 2015. – 155 с.  





У монографії наведені експериментальні дані 
вивчення впливу кріоконсервованої плаценти на 
перебіг гострого експериментального лімфаденіту. 
Встановлено, що введення щурам 
кріоконсервованої плаценти впливає на судинний 
і клітинний компоненти строми піднижньо-
щелепних лімфатичних вузлів на 2-7 -у доби 
експерименту і не впливає на структуру 
паренхіми. Наявність в кріоконсервованій 
плаценті біологічно активних речовин сприяло 
швидкій реалізації судинної реакції і відновленню 
морфофункціонального стану гемомікроциркуля-








Пушкаш Л. Ю. Екологічно-залежні морфо-функціональні зміни 
щитоподібної залози у дітей та корекція їх порушень : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.10 "Педіатрія" / Л. Ю. Пушкаш ; Нац. мед. 
ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2019. – 22 с. 
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1) 
 






Степаненко В. І. Дерматологія і венерологія : 
підруч. [для студентів вищих мед. навч. закладів      
I-III рівнів акредитації] / В. І. Степаненко, 
А. І. Чоботарь, С. М. Бондарь [та ін.]. – Київ : 
Медицина, 2015. – 335 с. 
Примірники : всього: 1 : Наук.Аб.(1) 
 
У підручнику описано етіологію та патогенез, 
клінічні прояви, діагностику, лікування і 
профілактику різних дерматозів і захворювань, які 
передаються статевим шляхом. Усі теми 








Кремень В. О. Удосконалення методу дерматензії в реконструктивно-
відновній хірургії дефектів шкіри різного генезу (експериментально-клінічне 
дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
14.01.03 "Хірургія" / В. О. Кремень ; Харківська мед. акад. післядипломної 
освіти. – Харків, 2019. – 20 с. 
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1) 
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Федусь В. П. Діагностичні критерії ураження яєчок у хлопчиків з 
пахвинними грижами та вибір способу хірургічної корекції патології : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.09 "Дитяча хірургія" / 
В. П. Федусь ; Вінницький нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2019. – 
24 с. 
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1) 
 






Бурлака В. В. Хірургічне лікування постраждалих з нестабільними 
пошкодженнями таза при політравмі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
доктора мед. наук : 14.01.21"Травматологія та ортопедія" / В. В. Бурлака ; Ін-т 
травматології та ортопедії НАМНУ. – Київ, 2018. – 40 с. 




Гайошко О. Б. Профілактика альвеолітів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.22 "Стоматологія" / О. Б. Гайошко ; Івано-
Франківський нац. мед. ун-т. – Івано-Франківськ, 2019. – 20 с. 







Климовицький Р. В. Біомеханічні особливості постурального балансу 
після ендопротезування кульшового суглоба. Причини і профілактика 
порушень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.21 
"Травматологія та ортопедія" / Р. В. Климовицький ; Ін-т патології хребта та 
суглобів ім. М. І. Ситенка. – Харків, 2019. – 22 с. 




Литвишко В. О. Закономірності утворення кісткового регенерату після 
діафізарного перелому за умов функціонального лікування з використанням 
пружно-стійкого з'єднання відламків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
доктора мед. наук : 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / В. О. Литвишко ; Ін-
т патології хребта та суглобів ім. М. І. Ситенка. – Харків, 2019. – 32 с. 




Овчинніков О. М. Вивих головки ендопротеза кульшового суглоба, 
причини, профілактика,  та лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / О. М. Овчинніков ; Ін-
т патології хребта та суглобів ім. М. І. Ситенка. – Харьков, 2019. – 20 с. 




Попсуйшапка К. О. Лікування переломів тіл хребців грудного та 
поперекового відділ хребта (клініко-експериментальне обгрунтування) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора мед. наук : 14.01.21 
"Травматологія та ортопедія" / К. О. Попсуйшапка ; Ін–т патології хребта та 
суглобів ім. М. І. Ситенка. – Харків, 2019. – 38 с. 




Турчин А. М. Діагностика та хірургічне лікування переломів таранної 
кістки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.21 
"Травматологія та ортопедія" / А. М. Турчин ; Ін-т травматології та ортопедії 
НАМНУ. – Київ, 2018. – 24 с. 











      К 29 
   Катеренчук І. П. Біль у спині: від синдрому 
до діагнозу : навчальний посібник для студентів 
вищих навч. закладів III-IV рівнів акредитації / 
І. П. Катеренчук, Л. А. Ткаченко, Т. І. Ярмола ; 
МОЗ Укарїни, ЦМК, УМСА. – Харків : Золоті 
сторінки, 2013. – 126 с.  
Примірники : всього : 1 – Наук.Аб.(1) 
 
У навчальному посібнику наведено фактори 
ризику та причини болю у спині, класифікацію 








Грицюк Т. Д. Клініко-патогенетичні аспекти в лікувальній тактиці 
залишкових явищ перенесеного ішемічного : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : 14.01.15 "Нервові хвороби" / Т. Д. Грицюк ; 
Ужгородський нац. мед. ун-т. – Ужгород, 2018. – 20 с. 
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1) 
 






Літвінов О. О. Клініко-психопатологічні та соціально-психологічні 
особливості розладів аутистичного спектра у повнолітніх : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.16 "Психіатрія" / О. О. Літвінов ; 
Науково-дослідний інститут психіатрії. – Київ, 2019. – 18 с. 













Надання послуг з тестування на ВІЛ: 
досягнення цілей 90-90-90 з подолання ВІЛ-
інфекції в Україні : навч.-метод. посіб. [для 
викладачів курсів темат. удосконалення для мед. 
сестер первин. та вторин. (спеціаліз.) мед. 
допомоги, викладачів ін-тів медсестринства, мед. 
коледжів та мед. училищ] / С. В. Рябоконь, 
М. Е. Тумат, О. Л. Кулаковська [та ін.]. – Київ : 
КІМ, 2018. – 403 с.  
Примірники : всього: 100 - Гурт.2(2), Гурт.4(2), 
Уч.Аб.(91), Наук.Аб.(5) 
 
Даний навчально-методичний посібник є результатом співпраці ВДНЗУ 
«УМСА» та Міжнародного центру освіти та підготовки з питань охорони 
здоров’я Університету штату Вашингтон (I-TECH / UW), який надав технічну 
та методологічну підтримку для розробки та апробації курсу «Надання послуг з 





Pikul K. V. Pediatric infectious diseases in 
family doctor`s practice : study guide / K. V. Pikul, 
V. I. Ilchenko, K. Yu. Prylutskiy ; Ministry of health 
of Ukraine, UMSA = Дитячі інфекційні хвороби у 
практиці сімейного лікаря : навч.-метод. посіб. / 
К. В. Пікуль, В. І. Ільченко, К. Ю. Прилуцький ; 
МОЗ України, УМСА. – Poltava, 2019. – 120 p. 
Примірники : всього: 38 : Наук.Аб. (5), Гурт.4 (1), 
Уч.Аб. (32) 
 
Посібник написаний англійською мовою і 
присвячений питанням етіології, епідеміології, 
клініки та терапії, згідно з протоколами 
лікування, що затверджені МОЗ України. Назви розділів автори підібрали у 
відповідності з тематичний планом для підготовки іноземних студентів 











Здравый смысл Шайна в неотложной 
абдоминальной хирургии : Нетрадиционная книга 
для обучающихся и думающих хирургов : Со 133 
рисунками и 30 таблицами / ред.: М. Шайн, 
П. Роджерс, А. Ассалия ; перевод.: З. Абдуллаев и 
др.; чл. ред. совета: Р. Кирпиченко и др.; гл. ред. 
В. Хворов. – 3-е изд. – М. : [ГЭОТАР-МЕД], 
[2010]. – 651 с. 
Примірники : всього : 1 – Наук.Аб.(1) 
 
Инициатор коллективного труда «Schein's 
common sense emergency abdominal surgery» 
профессор Моше Шайн был соучредителем 
международной англоязычной виртуальной конференции хирургов 




Золтан Я. Cicatrix optima = Операционная 
техника и условия оптимального заживления ран / 
Я. Золтан; пер. с венг. М. Алекса. – 3-е изд. на рус. 
яз. – Будапешт : Akademiai Kiado: Изд-во АН 
Венгрии, 1977. – 175 с.  
Примірники : всього : 1 – Наук.Аб.(1) 
 
В монографии подробно освещаются вопросы, 
связанные с первичным заживлением 
разнообразных по своему происхождению ран, 
описываются все те моменты, которые 
способствуют идеальному заживлению последних 
как с точки зрения последующего восстановления 
функции, так и в косметическом отношении. Наряду с этим излагаются 
способы первичного пластического замещения отдельных участков кожных 
покровов различных областей тела, в том числе и у больных, склонных к 
келоидозу. Детально приводятся данные об инструментарии и технике 








Мосейко А. А. Атлас пластической 
хирургии лица / А. А. Мосейко, М. А. Макарова, 
Е. В. Пономаренко ; МОН Украины, Запорож. 
мед. акад. последиплом. образования. – 
Запорожье : Просвита, 2017. – 182 с.  
Примірники : всього : 1 – Наук.Аб.(1) 
 
Атлас предназначен врачам хирургам-
стоматологам, челюстно-лицевым хирургам, 
пластическим хирургам, врачам-интернам и 
студентам медицинских вузов III-IV уровней 
акредитации. Книга содержит следующие главы: 
анатомические особенности тканей лица, 
реконструктивные методики местными тканями и Филатовским стеблем, ото и 
риноплстика, эстетическая хирургия, врожденные деформации и ожоги лица. В 
каждой главе хирург, может найти ответы на интересующие его проблемы 




Павленко С. М. Травматологія та 
ортопедія в практиці сімейного лікаря : 
навчально–методичний посібник [для лікарів-
інтернів і лікарів-слухачів закладів (фак.) 
післядиплом. освіти МОЗ України з фаху 
"Загальна практика–сімейна медицина"] / С. М. 
Павленко, О. В. Пелипенко, Ю. М. Півень ; МОЗ 
України, ЦМК, УМСА. – Полтава : АСМІ, 2016. – 
303 с.  
Примірники : всього : 1 – Наук.Аб.(1) 
 
У даному виданні автори послідовно та логічно 
готують читача до сучасного розуміння поняття 
травматизму, політравми, монотравми, ортопедії. 
Дають детальну інформацію про алгоритм сучасної допомоги при травмах на 
дошпитальному етапі та в умовах лікувального закладу, на етапах реабілітації. 
Розглядають особливості роботи лікаря «загальної практики- сімейна 









Практические навыки по детской 
хирургии и реаниматологии: (Для студентов V-VI 
курсов факультета подготовки иностранных 
студентов высших мед. учеб. заведений Украины) 
/ И. В. Ксенз, Е. Н. Гриценко, Д. А. Шкурупий, 
О. В. Овчар. – Полтава : Видавець Карпусь В. Т., 
2018. – 132 с.  
Примірники : всього : 1 – Наук.Аб.(1) 
 
В пособии описаны наиболее расспространенные 
практические навыки и умения, которые 
используются в работе детского хирурга и 
реаниматолога. Данные представлены в 







Воровський О. О. Прогнозування розвитку, лікування та профілактика 
дефектів черевної стінки у хворих похилого та старечого віку : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня доктора мед. наук : 14.01.03 "Хірургія" / 
О. О. Воровський ; Вінницький нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 
2019. – 40 с. 
Примірники : всього : 1 – ЧЗ(1) 
 
617.7 Офтальмологія. 






Зміни органу зору при цукровому діабеті : навч. посіб. для студентів, 
лікарів-інтернів офтальмологів / підгот.: В. В. Ряднова, Л. К. Воскресенська 
МОЗ України, ЦМК, УМСА. – Полтава, 2011. – 98 с.  





Посібник присвячений одній із найбільш 
актуальніших і складних проблем офтальмології – 
патогенезу, діагностики та сучасним методам 
лікування діабетичної ретинопатії та іншим 
діабетичним пошкодженням органів зору. 
Приведена сучасна класифікація діабетичної 
ретинопатії, методи лікування та профілактики 
судинних ускладнень, використання лазерної 
коагуляції та інших методів терапії. 
 Посібник призначений для студентів вищих 










II з'їзд Української асоціації спеціалістів 
УЗД в перинатології, генетиці та гінекології "Плід 
як частина родини" : збірник тез / МОЗ України, 
Харків. держ. мед. ун-т, Харків. мед. акад. 
післядиплом. освіти, Укр. асоц. спеціалістів УЗД в 
перинатології, генетиці та гінекології, Благод. 
фонд "Майбутнім поколінням", Харків. міжобл. 
центр клін. генетики та пренатальної діагностики ; 
ред.: О. Я. Гречаніна та ін. – Харків : Константа, 
2000. – 476 с. – (Додаток до журналу 
"Ультразвукова перинатальна діагностика"). – 
Загл. обл. : Плід як частина родини 







Бачинська І. В. Перебіг, діагностика та профілактика порушень 
пубертатного періоду у дівчат із автоімунним тиреоїдитом : автореф. дис. ... 
канд. мед. наук : 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / І. В. Бачинська ; Ін-т 
педіатрії, акушерства та гінекології ім. О. М. Лук'янової. – Київ, 2018. – 20 с. 






Коваленко Н. В. Особливості клініки, діагностики та лікування 
клімактеричного синдрому у жінок з ендометріозом : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / 
Н. В. Коваленко ; Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології ім. О. М. Лук'янової. 
– Киiв, 2019. – 20 с. 




Кривокульський Б. Д. Оптимізація діагностичної та хірургічної тактики 
при венозних тромбоемболіях у хворих на рак ендометрію : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.07 "Онкологія" / 
Б. Д. Кривокульський  ; Харківська мед. акад. післядипломної освіти. – Харків, 
2019. – 19 с. 




Мазченко О. О. Профілактика дистресу плода у вагітних з 
гіпертензивними розладами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / О. О. Марченко ; Вінницький нац. 
мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2019. – 20 с. 




Мазур Ю. Ю. Особливості перебігу та профілактика рецидивування 
ектопії шийки матки в умовах порушень мікробіоти піхви та папіломавірусного 
інфікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.01 
"Акушерство та гінекологія" / Ю. Ю. Мазур ; Вінницький нац. мед. ун-т ім. 
М. І. Пирогова. – Вінниця, 2019. – 20 с. 




Толстанова Г. О. Патологія ендометрія у жінок з нереалізованою 
репродуктивною функцією: діагностика та тактика лікування безпліддя : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.01 "Акушерство 
та гінекологія" / Г. О. Толстанова ; Ін–т педіатрії, акушерства і гінекології ім. 
О. М. Лук'янової. – Київ, 2019. – 20 с. 







Шурпяк С. О. Реабілітація репродуктивного здоров'я жінок з 
дисгормональними змінами репродуктивних органів і коморбідною патологією 
: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора мед. наук : 14.01.01 
"Акушерство та гінекологія" / С. О. Шурпяк ; Нац. мед. акад. післядипломної 
освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2018. – 44 с. 
Примірники : всього : 1 – ЧЗ(1) 
 




Тулган Брюс. Быть начальником – это 
нормально: Пошаговый план, который поможет 
вам стать тем менеджером, в котором нуждается 
ваша команда / Б. Тулган ; пер. с англ. 
П. Миронова. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2016. 
– 234 с.  
Примірники : всього: 1 : Наук.Аб.(1) 
  
В этой книге признанный эксперт по лидерству и 
менеджменту Брюс Тулган предлагает 
проверенные способы борьбы с эпидемией 
неэффективного управления. Он дает 
рекомендации и подробно описывает кейсы, 
которые помогут вам стать сильным менеджером и всегда добиваться отличных 
результатов в работе с подчиненными. В этой книге вы найдете все 






Маккеон Грег. Эссенциализм: Путь к 
простоте / Г. Маккеон ; пер. с англ. 
И. Айзятуловой = Essentialism: The disciplined 
pursuit of less / G. McKeown. – 2-е изд. – М. : 
Манн, Иванов и Фербер, 2016.– 246 с.  
Примірники : всього: 1 – Наук.Аб.(1) 
  
Эта книга для всех, кто погряз в повседневных 




важное. Автор книги, писатель и психолог Грег Маккеон, напоминает: «Ваши 
время и энергия бесценны, их нельзя тратить на те вещи и тех людей, которые 
на самом деле не важны для вас. Вы и только вы должны определять, что стоит 
ваших ограниченных ресурсов. Эссенциализм – это новый подход, который 
позволит вам делать меньше, но лучше – во всех сферах вашей жизни». 
 




Французский разговорник / сост. 
Е. И. Лазарева. – М. : Астрель : АСТ, 2011. – 255 p.  
Примірники : всього:1 – ЧЗ(1) 
 
Французкий разговорник содержит типичные 
модели фраз и выражений по широкому кругу тем. 
Французкий текст снабжен практической 
транскрипцией, предающей звуки французкого 








Віценя Лідія. Прости за все...: Одинадцять 
сходинок у вічність : художньо-докум. повість / 
Л. Віценя. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. – Полтава : 
Дивосвіт, 2016. – 239 с. 
Примірники : всього: 1 : Наук.Аб. (1) 
  
Книга полтавської журналістки і поетеси, члена 
Національної спілки письменників України та 
Національної спілки журналістів України 
розповідає про яскраве коротке життя і творчість 
талановитої художниці Саші Путрі, про духовний 
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